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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻬﻴﺪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ   (sekiD) ﻫﺎيﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﻴﻦ داﻳﻚﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﺠﺎت ﻣﺮﺟﺎن
ﻫﺎي ﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﻮﻧﻪ ازﻛﻠﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن  00082، ﺗﻌﺪاد 0931روزه در ﺳﺎل  54ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻃﻲ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺪر ﺑﻬﺸﺘﻲ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و روش، ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻂ 
. ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﻃﻲ ﻧﺪاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺘﻞ ﻟﻴﭙﺎر 3/5-4ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻏﻮاﺻﺎن ﻣﺎﻫﺮ ودو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺟﺮا و ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ  4ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﻪ( ksiR elkiaMﺴﻚ)و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﻛﺘﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳ
و ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺮﺟﺎن از ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺪﻳﻢ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
ﭘﭻ  73ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺟﺎنﺷﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  اﺟﺮا ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎن
ﺑﺎ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻧﺪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه 5× 01ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺑﻌﺎد 
از ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪا و ﺑﺎ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﺎن ﻣﺎﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل  ،ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎتﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون 
 ﻃﻲ ﻫﺎﻣﺮﺟﺎن ﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲوﺑﺮﺳﻲ  .ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  اﺑﺪاع و اﺧﺘﺮاع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 3ﻳﻚ دوره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮا ﻧﺸﺎن . ﻧﺪﺷﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎن
در ﻋﻠﻮم  و ﻧﻮآوري اﺑﺘﻜﺎرﺑﺎﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻧﻮ راداﺷﺘﻪ و ﻗﺎدرﻧﺪ داد ﻛﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ  ﻳﺠﺎد ﺷﺪاﺟﺪﻳﺪي  ﻬﺎيﻫزﻳﺴﺘﮕﺎاﻳﻦ راه  درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻠﻢ اﻓﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و در
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖاﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه  و زادآوري زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري در اﺣﻴﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻬﺒﻮدو ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ  ﺳﺖ ا و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 ﺮه ﺑﺮد. ن ﺑﻬآاز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺘﻬﻲ
را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ س ﻫﻨﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ آناﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﻫﺎي آزاد ﺑﻴﻦﻋﻤﺎن و آب
ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ،  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  092ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺪود اﻳﻦ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮض و 41ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﺪود ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 91ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
رات، ﻣﺮاﻛﺰ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ا. اﺳﺘﻘﺮار اد(8831ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي  ،)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ  12و  71ﻃﻮل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و  -درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎري
ي ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻛﻼﻧﺘﺮي، اداره ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺎدرﻳﺎﻧﻮردي ﭼﺎﺑﻬﺎر، اداره ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﻜﻠﻪ
- ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آبﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ، ﺗﻴﺲ و ﻛﻨﺎرك، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آباﺳﻜﻠﻪ
اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﺳﺎزي ﺻﺪرا اﻣﻴﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ... ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺨﺸﻴﺪهﻛﻦ ﻛﻨﺎرك و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺘﻲ
ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺎي ﻻزم در ﺑﺨﺶاﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارياﻛﻨﻮن ﺑﺎ (. ﻫﻢ1ﺷﻤﺎره 
-و ﺑﻴﻦاﺳﻜﻠﻪ ﺑﺰرگ  ﻳﺎ  )tropageM( ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﺪر ﻣﮕﺎﭘﻮرتﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
ي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر از ﺳﻮ 6831اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل 
ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻗﺮب ﻧﻮح )ع( ﺑﻪ -و درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء
ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ. در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪﺧﺎك
اي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي از ﻣﺮﺟﺎنﻼﺣﻈﻪﻣﺮﺟﺎﻧﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣ
ﺑﻪ  0931اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ -ﻫﺎي دورواﮔﺬار ﺷﺪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آبﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  ﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻃﺮح اﻧﺘﺨ
 
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  :1ﺷﻜﻞ  
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ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻲهﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻮد ﻲزﻳﺴﺘﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ و درﻳﺎ و 
و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻴﺞ ﻓﺎرس وآبﺧﻠﻫﺎ درو آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲﻛﺶ، ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻔﺖ
  اﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﻬﺮي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻪ
آﺑﺰﻳﺎن و  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي (.4102 etutitsnI -ytisrevinU iiawaH)
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊاز  ﺣﺪﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 
 la te  eduoH اي ) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺎﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در آب( و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ  6891
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﺮدد. ﻫﻢاﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و داﻧﺴﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﺎ از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه (1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، ) ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻘﺎ دارد
-ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖن زﻳﺴﺘﮕﺎه.  از دﺳﺖ داد(4991 ,kcasnhoB) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﻨﻴﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻢ
آن ﻫﺎ  ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي در ﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻳﻜﻲ از 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎن  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﺴﺎسﻓﺰاﺋﻲ ا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ در ﺗﻮانﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ
در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي . ( )9791 arbaZ & bocaJ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪرا زﻳﺴﺘﻲ  و ارﺗﻘﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن 
ﻫﻮاي ﻛﺮه  ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي در ﺟﺬب و ﺗﺜﺒﻴﺖ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﻫﻤﭙﺎيدر ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎن    2oc
زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و 
ﻣﺤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زاد و وﻟﺪ . آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻛﻮل و رﻧﮕﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و )ﺑﻘﺎ  ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺘﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ 
. ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ،  وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮕﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﻛﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ (4831ﻫﻤﻜﺎران 
اي ﺑﺸﺮ دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ 008/000ﺗﺎ  061/000اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ  ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺻﻞ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻪ در ﻧﺪ ﻛﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده ودرﺻﺪ زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ا
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي آﻧﻬﺎ و ازدﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺳﺒﺐ درﺳﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدي  اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﺒﺮان و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﺴﺎرت وارده ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ  آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ   . (1831و ﻫﻤﻜﺎران  دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ،  4831)اژدري و اژدري  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﻳﺎدي از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر درﻳﺎ ﻧﻮردي و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. در ﻃﻲ دورﺗﺮ ﺑﻪ روﺑﺮوي ﻫﺘﻞ ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ 3/5-4اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  و اﻃﻼﻋﺎت  ﻻزم ﺑﺮ روي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ 
روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ودر ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﮋي و اﻛﻮﻟﮋي  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ  روش
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در ﻣﻜﺎن ﻗﺒﻠﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل  آﻧﻬﺎﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ.  ﺷﺮاﺋﻂ 
ﺪ ﺗﺎ در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻼﻣﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﺪﻧﺑﺮﺳﻲ و ﺛﺒﺖ  
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ارﺗﺒﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ دارد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻗﺪﻳﻢ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑو ﺟﺪﻳﺪ 
  
  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
 ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن 1.1.1
اﻧﺪ.  ﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﻟﻴﭗ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ: ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﺨﺖ. ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم: از اﺟﺰا ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﭘﻮﻟﻴـﭗ ﻫﺎ در درون ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻌﻲ ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارﻧﺪ. دﻫﺎن ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ از اﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
 .اﻧﺪازد وﺳﻴﻠﻪ آن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ دام ﻣﻲ
ﻨﺪ. ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻨ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ( و ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ،  اي دارﻧﺪ. ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻫﻢ دارﻧﺪ. ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﺎرﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﭙﺲ رﺷﺪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و اﺟﺎزه رﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  .(0931) ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ دارﻧﺪ
 
 ﻧﻬﺎﺑﻨﺪي ﻣﺮﺟﺎ رده ٢.١
ﻫﺎي آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎ راﺳﺘﻪ روﮔﻮزا ﻳﺎ ﺗﺘﺮاﻛﻮرال
ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ  ﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻔﺮادي و ﻛﻠﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲاﺳﺖ داراي اﺳﻜﻠﺖ آﻫﻜ زﻳﻮي دﻳﺮﻳﻦ دوران
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮده و روﮔﻮزا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ )eaguR( ﻫﺎي اﻓﻘﻲ اﺳﻜﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﻮراﻟﻴﺖ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ )tnemipessiD( ﻣﻨﺖ اﭘﻲ و دﻳﺲ )alubaT( ﺗﺎﺑﻮﻟﻪ
ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺗﺎﺑﻮﻟﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ اﻓﻘﻲ، ﻣﻘﻌﺮ ﻳﺎ  ﻣﻲ )xylaC( »ﻛﺎﺳﻪ ﮔﻞ»ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن  ﻧﻲ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻓﻨﺠﺎ
  . )3991 ,snosraeP dna illaL( ﻣﺤﺪب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي داﺧﻞ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻴﭗ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ
واﻗﻊ  )acehtipE( ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺠﺎورت دﻳﻮاره ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻮراﻟﻴﺖ ﻣﻨﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﭘﻲ دﻳﺲ
ﻧﻘﻄﻪ  4ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﻘﻂ در  اﻧﺪ. روﮔﻮزا اﺑﺘﺪا داراي ﺷﺶ ﺳﭙﺘﺎي اوﻟﻴﻪ)اﺻﻠﻲ( اﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه
ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺎرن دارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  4ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﻀﺮﺑﻲ از  در داﺧﻞ ﻛﻮراﻟﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ
راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺘﺮاﻛﻮرال ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻛﻠﺴﺌﻮﻻ و ﻟﻴﺘﻮﺳﺘﺮوﺷﻦ از ﺟﻨﺲﺷﻮد. زاﻓﺮاﻧﺘﻴﺲ،  ﺗﺘﺮاﻛﻮرال ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎﺑﻮﻻ در آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺲﺗﺎﺑﻮﻻﺗﺎ
 اﺳﺖ. از اردوﻳﺴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺮﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻮﻻ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺳﭙﺘﺎﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺮﺟﺎن
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دﻫﻨﺪ. ﻓﺎوزﻳﺘﺲ، ﻣﻴﺸﻠﻴﻨﺎ و ﻫﻠﻴﻮﻟﻴﺘﺲ از  اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺗﻴﻐﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻳﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻮرال راﺳﺘﻪ اﺳﻜﻠﺮاﻛﺘﻴﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎﺑﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺟﺎن ﺟﻨﺲ
ﺮﺑﻲ از ﺷﺶ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺮﻳﺎس ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﻜﻠﺖ آراﮔﻮﻧﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺘﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺶ ﻳﺎ ﻣﻀ
  ,la te ,rednaldeirF( ﻫﺎ در درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اﻣﺮوزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﻳﻒ دﻫﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺘﺎﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﻛﻮرال ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﻛﻮرال . اﺳﻜﻠﺖ ﻫﮕﺮاﻛﻮرال)3002
ﻫﺎي ﻫﮕﺮاﻛﻮرال و  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﮕﺰاﻛﻮرال ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮﺟﺎن واﻟﺘﻴﺎ و ﻣĤﻧﺪرﻳﻨﺎ از ﺟﻨﺲ ﻮﻧﻴﻮﭘﻮرا، ﻣﻮﻧﺘﻠﻲاﺳﺖ. ﮔ
اي دارﻧﺪ. در  ﺗﺘﺮاﻛﻮرال اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﺪه
ﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 4در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺘﺎﻫﺎي ﺗﺘﺮاﻛﻮرال ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺘﺎي اوﻟﻴﻪ، ﺳﭙﺘﺎﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻓﻘﻂ 
  ..)0002 ,noreV( ﻛﻪ ﺳﭙﺘﺎﻫﺎي ﻫﮕﺰاﻛﻮرال ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻌﺎﻋﻲ دارﻧﺪ
 
   
  
 اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ -2ﺷﻜﻞ
  
 ﻫﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﺎن ٣.١
ﻛﻨﻨﺪ و  از ﺗﻤﺎم ﺣﻴﺎت درﻳﺎ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ٪52ﻫﺎ  دﻫﻨﺪ. ﻣﺮﺟﺎن از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ٪1ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  ﻣﺮﺟﺎن
 .ﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ زﻧﺪ ﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺴﻴﺎري ازاﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ
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ﻫﺎ ﻣﺤﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻲ 07ي از ﻪ اﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻣﺮﺟﺎن ٪51در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺖ 005زﻧﺪﮔﻲ 
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارا اﺳﺖ 0004ﻧﻮع ﻣﺮﺟﺎن و  007از رﻳﻔﻬﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ  ٪58اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام  .
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ در  00008اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺶ از  ﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮرا
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻢ اﻣﻮاج و  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ: ﺟﺰﻳﺮه ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و ﺧﺸﻜﻴﻬﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ 1/6ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 
    . (9831ﻣﻴﺮزاﻳﻲ،  )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرگدارﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ش زاردﻻر  00074ﺟﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮ
   ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ.  دﻫﻨﺪ از ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﺖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ٪01ﺟﺬاﺑﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ 
 .ﮔﺮدد از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن وﻧﻴﺰ  ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻏﺬا ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
 .ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ 00081ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮان
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﻪ ﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻳﻨﺮال ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻨﺪ  اي از ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 
 .واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ  اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) زﺋﻮزاﻧﺘﻼ(  eallehtnaxooZ
ﻣﺮﺟﺎن »ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﭘﻴﻮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس
  .  (4002 )PENU,ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ«درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ« ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس»ﻫﺎي  نﻲ از ﻣﺮﺟﺎﻳﺎﻫ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 .(9831ﻣﻴﺮزاﻳﻲ،  ) ه اﺳﺖﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه در ﺟﻬﺎن داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ، 
ﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻗﻄﺮ، ﺟﺎﻣﻴﻜﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺒﻮه و 
 اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪدر ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﻢ. 
 .la te enabliK( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﻣﻐﺰي ﺑﻮدﻧﺪ 
      .  (1ﺟﺪول  ) )8002
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  لوﺪﺟ1 ﺮﻄﻗ رﻮﺸﻛ رد ﻪﻧﻮﮔ سﺎﺳا ﺮﺑ  هﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻞﻘﺘﻨﻣ يﺎﻬﻧﺎﺟﺮﻣ-   ، نﺎﻔﻟ سار ﻲﺘﻌﻨﺻ ﺮﻬﺷ  
ﻊﺒﻨﻣ )Kilbane et al. 2008(  وhttps://www.flmnh.ufl.edu  
No Scientific Name speices Reattached Reference 








3 Favia sp. 
 
123 8 
4 Platygyra lamellina 
 
46 12 





6 Porites harrisoni 
 
55 18 
7 Pseudosiderastrea tayami 
 
2 7 
8 Total  285 101 
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  ﻛﺎرروش  ٢
 ﻣﺎن ﺑﻨﺎدر درﻳﺎ ﻧﻮردي وز)ﺳﺎاز ﺳﻮي ﻃﺮف ﻗﺮار داد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت 
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.(ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻮﺳﺴﻪ 
  
  (:  ( )ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎtolipاﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻠﺖ ) ١.٢
در  د و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن در ﻛﺸﻮر ﺑﻮ زا
ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﻮد.  ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻜﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺴـﺘﺮي ﺳﺴـﺖ  ي ﻣﻪ اش اﺟﺮا زﻻ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 
ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺨﺖ و  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮي ﮔﻠﻲ رﺳﻲ و ﮔﻠﻲ ﺷﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ  .از ﺿﺮورﻳﺎت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻮدﺎزي آن ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻢ و آﻣﺎده ﺳ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر روش  0002ﺗﻌﺪاد اﺑﺘﺪا ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  از ﻣﻮاد ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
  .    و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻘﺮار داده ﺷﺪ
  روش اول: 
  .( 4ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮ  5.2×5اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي  ﻓﻠﺰي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ،  در اﻳﻦ روش
  روش دوم: 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ و داﺧـﻞ داﺷـﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎي آﻧﻬﺎ روﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﻗـﺮار 
  ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
  روش ﺳﻮم:
و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ ﭼﻴـﺪه  داﺷـﺘﻪ ﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف اﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﻗـﺮار ﺷﺪﻧي ﭼﻴﺪه در اﻳﻦ روش ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻃﻮر
  و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  ﻧﺪﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ودر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ
  روش ﭼﻬﺎرم:
ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ  ﻃﻮري ﭼﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف اﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺳﻮمدر اﻳﻦ روش ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش 
  ﻧﺪ. ﺷﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه 
 ، ﺑـﻮد  اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﺟﻬﺖ در ﭼﻬﺎر روش اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻧﻈﺮ ﻣﺸـﺎور در ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش ﻫﺎ،  
از آن ﭘﺲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭘﭻ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اداﻣـﻪ و  ﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  .دﻛﺮ ﭘﻴﺪا 
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 ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ٢.٢
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
  ﺪ.و ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه، ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم 
اﻧﺠﺎم (  ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي داﻳﻚ) ﺷﻜﻦ ﻣﻮج دو ﺑﻴﻦ در واﻗﻊ ﺑﻨﺪر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺪودهاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ از  – اﻟﻒ 
  .ﺷﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻫﺘﻞ ﻟﻴﭙﺎر ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﻲدر ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  -ب
  : ﺑﺴﺘﺮ از ﻫﺎﻣﺮﺟﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي -3
 ﮔﻮزﻧﻲ ﺷﺎخ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ و ﻣﺘﺮ ﻳﻚ از ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ يﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ
 ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﺑﺎﻻي ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ و ﻗﻄﺮ ﺑﺎ(  evissambuS & evissaM) اي ﺗﻮده ﻧﻴﻤﻪ و اي ﺗﻮده، ( aroporcA)
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ﺷﻨﺎورﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  وﻳﮋه و ﺷﻨﺎورﺳﺎزي و  و دﺳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺳﺘﻔﺎده
  ﺪ.ﺷاي و آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺠﺎم  ﻏﻮاﺻﺎن ﺣﺮﻓﻪ
  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ: -4
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮازم و ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه و در ﺷﺮاﺋﻂ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت
  .    اﺣﺴﺎس ﺷﺪو اﺑﺪاع وﺳﻴﻠﻪ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻦآرام و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘ
  :در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ -5
ﻪ ﺗﻮده اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻮده اي و ﻧﻴﻤ ( aroporcA)اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻲ 
ﻛﻤﻚ ﻏﻮاﺻﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي و آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﺑﺎو ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺪ. ﻓﺘﻨﻋﻤﻖ ﻛﺎﻓﻲ و در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ
ﺎن ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻮاد ﻻزم اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻏﻮاﺻﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي و 
  ﺪ.ﺷآﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺠﺎم 
  ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي: -6
  ﺷﺪﻧﺪ.ﻪ ﺳﺎﺧﺘ ﻃﺮاﺣﻲ و  ( aroporcA)ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻲ 
  ﻔﺎﻇﺘﻲ و دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲﻧﺼﺐ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣ -7
ﻧﺼﺐ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﺸﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺤﻠﻲ و 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.
  دورﺑﻴﻦ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه. 4دورﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و  6( ﺷﺎﻣﻞ enilnOﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه )
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻗﺮارداد  ﭘﺎﻳﺶ روزاﻧﻪ -8
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در ﻣﺴﻴﺮ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ ﺑﻪ 
د ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻔﺼﻴﻞ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮر
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ودر ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ 
  ﺪ.ﻣﻴﺒﺎﺷﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤ
  
  :ﭘﺮوژه  ﻣﺸﺎور -9
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور(: fdp.ksir/FDP/ri.omp.sampoci//:ptth)  .forP(J leahciM. ksiR  )آﻗﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﻳﻜﻞ رﻳﺴﻚ 
ﻓﺮاوان  داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺪ. وي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧ
د ﻗﺒﻮل و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮر
ﻧﻈﺎرت در ﻣﺴﺎﺋﻞ   ،و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢد ﺑﻮﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
اﻫﻞ  ،اﺳﺘﺎدي ﺑﻨﺎم، ﻏﻮاﺻﻲ ﻣﺎﻫﺮ وي داﺷﺖ.ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  وﻓﻨﻲ 
در  ﻬﺎﺳﺎل در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺟﺎﻧ 03ﺑﻴﺶ از  و ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا
. او ﻣﺠﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺎدا و ﺟﻬﺎن ﺗﺪرﻳﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺣﺘﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ژه ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ  و  اﻳﺮان  و ﻣﺸﺎور ﭘﺮو
ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺑﻌﻨﻮان  . اﺳﺖو درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده  ، درﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺎرس
اﺳﺖ. وي اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ در دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
او ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  . ﺪﻨﻨﻜﻴﻛﺎر ﻣدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 
و ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻠﺖ ﻛﺎر، ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻔﺼﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
   ﻧﺪ.ﻪ اﺷﺘﻮﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻲﻳﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﺘﻲ از 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ - ٣
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﺎزي، ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺷﻮد.ﻣﻲ ﺷﺮح دادهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 
ﻣﻌـﺮض  )ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در etiS dlOﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻗﺪﻳﻢ 
اﻧﺠـﺎم  (ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ )ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار   etiS weNﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( و ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫـﺎي   hctaP دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ وﻳـﺎ ﺗﻜـﻪ ﻫـﺎ،   ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺧـﻞ اﺳـﻜﻠﻪ ﺑﺼـﻮرت 
ﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮ لﺪﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگ وﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧ
اﺳﻜﻠﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آرام ﺷﺪن آب ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در آن ﻧﻘﻄـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﺑﺴـﻴﺎر 
 (1)ﺷـﻜﻞ در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاوان و ﭘﭻ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﻧﺪ
در اﻳـﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ از ﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻪ 3-2-1ﻣﺤﻞ ﻫﺎي 
 ﻣﻼﺣﻈﺎتﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻋﺪد ﺑﻮد 00081ﭘﭻ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد 
از ﺪد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻋ ـ 00001ﺗﻌـﺪاد درﻳﺎ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از و ﻧﮕﻬﺪاري  ﺣﻔﻆ 
. اﻧﺪازه ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﺮاي ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ  در ﻗـﺮارداد و ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮح ﺧـﺪﻣﺎت از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدﻳﻢﺣﺪ ﻗﺮارداد 
اﻏﻠﺐ آﻧﻬـﺎ ﻳـﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  02ﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻳاﻧﺪازه ﻫﺎ
از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و  ﺗﻌـﺪاد  ٪07ﺑﻴﺶ از  ،ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه اي ﺑﺰرگ داﺷﺘﻨﺪ
  .  دارﻧﺪﻣﺘﺮ  3ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اي  اﻧﺪازه ي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪهاز ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ٪01
  
 
  ( 3- 2-1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي وﺟﻮد ﻣﻘﺪاراﻧﺒﻮه ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ )  3ﺷﻜﻞ  
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  ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و  ١.٣
ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﺋﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻻزﻣـﻪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت 
دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي زﻳﺮا ن زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﻲ اﻳﺴﺖ. ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ ، اﻣﻜﺎنﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﭼﻨﺪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ
ﺑﺠﺎﺷـﺪن و ﻣﻬـﺎﺟﺮت وﺟـﻮد دارد وﻟـﻲ در ﻣـﻮرد آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺷـﺪن ﺷـﺮاﺋﻂ اﻣﻜـﺎن ﺟﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن . ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ 
اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد وﺷﺮاﺋﻂ اﺳﺎﺳﻲ و ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
، دوﻣـﻴﻦ ﺷـﺮط اﺳﺎﺳـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و اﻣﻮاج ﺧـﻮدش را ﺣﻔـﻆ ﺮﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد آب ﺷﻔﺎف و ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻧﺒﻮد آﻟﻮدﮔﻲ
  .ﺖﺳﺐ اﺳو دﻣﺎي ﻣﻨﺎ اﻣﻮاج ﺳﺨﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي  ﻳﻌﻨﻲﺑﻮد ﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻲ ﻫﺎي ﻣرﺑﺮ
ﺑﻬﺸﺘﻲ، اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت، اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي، اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻴﺲ،  اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪﺷﺮاﺋﻂ  ﺑﻮده و از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻌﻨﻲ 
و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ  ﻃﻲ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ روﺑﺮوي ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ
ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي ﺗﺎ اﺳﻜﻠﻪ ﺳﭙﺎه
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از  3/5ﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎور ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺘﻞ ﻟﻴﭙﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎن
  790.7306 = E ,202.9152 :N = B - 240.7306 :E ,123.9152 :N =A     زﻳﺮ:  SPGﻛﻪ ﻧﻘﺎط  ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  (.etiS weNﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ  در 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره)
  
  در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺪﻳﻢز وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎاﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ٢.٣
ﺗـﺎ ﺑـﺮاي  ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻮﻳـﻪ ﮔـﺬاري اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ را و  ﺷﺪﻧﺪﺗﻌﺪادي از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﭻ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل
و ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﭻ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪاﻧﺘﻘﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ  ﺷﺎدابدر اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و 
ﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟ زﻧﺪه و اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎو اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎري از ﻧـﺮم ﺗﻨـﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از اﻧـﻮاع 
 و ﻧﻴﺰ ﻛﺮﻣﻬﺎي زﻳﺒﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﻮاﻋﻲ از ﺧﺎرﺗﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺗﻴﺎ، ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐﺻﺪف ﻫﺎ، ﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳﺎن
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻲ ﻣﻬـﺮه درﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎي رﻳﺒﺎو ﻓﺮاوان و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻛـﻪ ﻣﻴﺘـﻮان  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ و رﻧﮕﻲ و زﻳﻨﺘﻲ را در ﺧﻮد ﺟـﺎي داده اﻧـﺪ 
ﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، ﻃﻮﻃﻲ ﻫﺎ، ﺷﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ، ﺳﻨﮓ ﺳﺮﻫﺎ، ﺧﻨﻮﻫﺎ، ﻫﺎﻣﺎد ﮔﻴﺶ، ﭘر ﻣﺎﻫﻴﺎنﻮﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺎﻣ
    ﻏﻴﺮه را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎﻣﺒﺮد.ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﻘﻜﻬﺎ و 
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  (ﻬﺎﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )( tolipﭘﺎﻳﻠﺖ )ﭘﺮوژه اﺟﺮاي  ٣.٣
در  ﻛـﻪ  ﻲﻳﺎار آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن در ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻫ ـ
ﻻرﻣﻪ اش اﺟﺮا و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﻮد ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﻫـﺮ روز از ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬـﺎي دوﻟﺘـﻲ و  ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 
ﺧﻄـﺮ و  ﻛـﻢ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ روش ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤـﺌﻦ و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ار ﻛـﺎر،  ﺧﺼﻮﺻﻲ زﻳﺎدي ﻛﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺸﺪ.
ﻣﻌﻤـﻮل در ﺟﻬـﺎن و ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺘﺮﻳﻦ روشﻣﻨﺎﺳﺒ
. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺎ ﺑﻮددر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﻜﻞ اﺟﺮاي ﻛﺎر 
و اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻘﺮار، دﻗﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ سدر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮ
ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻜـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي . زاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺒﻮه در ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻘﺎل رو
 ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮي ﮔﻠﻲ رﺳﻲ و ﮔﻠﻲ ﺷـﻨﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻻزﻣـﻪ آن  ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎلﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه 
ﺴﻤﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻗ.ﺑﻮدﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ آﺳﺎﺧﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻜﻢ و 
    ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻘﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. 0002
    
   روش اول: 1.3.3
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را  52ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﺘﺮ  5.2×5ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻓﻠﺰي در اﻳﻦ روش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  02-04از ﺑﺴـﺘﺮ ﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﻮ ﻴﻣﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داده اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺸﻜﻠﻲ  .(2)ﺷﻜﻞ ﺪﻨﻮﺷﺎﻧﭙﺑ
ﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ در ﻻﺑﻼي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي آ
، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻫﻚ ﺧﻮد  ﺪﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ دارﻧ، ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ و در ﻣﺤﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻞ ﻣﻜﻨﻨﺪ و اﺗﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﻜﻨﻨﺪرا ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ وﺻ
 (la.te ,ytaiveN .0102) ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮان دﻳﺪ  kcar oiB در ﻛﺎﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ دارد ﻛﻪ آن را در ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻴﻮراك 
      .  (  3)ﺷﻜﻞ 
  






ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ  -  4ﺷﻜﻞ
  اژدري ( -)ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮﺗﻮﺳﻂ دﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر
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  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  -5ﺷﻜﻞ  
  lmth.kcoroib-si-tahw/dnuorgkcab/gro.pohskrow-kcoroib.www//:ptth ﻣﻨﺒﻊ:  
  
  
  در ﻛﺎﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  kcaroiB از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻴﻮراك  اﺳﺘﻔﺎده - 6ﺷﻜﻞ  
  
  روش دوم 2.3.3
ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎي آﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
ز ﻣﺪﺗﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ ا ﺑﺎ درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و و داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎ
  . (3)ﺷﻜﻞ  ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
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  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر  7ﺷﻜﻞ  
  اژدري ( - ) ﺗﺼﺎوﻳﺮ از د 
  
  روش ﺳﻮم 3.3.3
ﭼﻴـﺪه  ﻃﻮري ﭼﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف اﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ  در اﻳﻦ روش ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ
ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻃﺒـﻖ روال ﻋـﺎدي اداﻣـﻪ ﺣﻴـﺎط ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺳﻴﻢ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺎ  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ودر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
  (.4)ﺷﻜﻞ 
  روش ﭼﻬﺎرم 4.3.3
ﺢ ﺻﺎف اﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ در اﻳﻦ روش ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش دوم ﻃﻮري ﭼﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺴﺐ،
   .   (5)ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﻤﺎن از ﺧﻮد اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ زﻣﺎن
ﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻴﭽﻜﺪام از روﺷﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻴﻬدر ﭼﻬﺎر روش 
در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺤـﺚ و ﻴﺰ ﻧﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮاي 
و آرا و ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﻠﺴـﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ، اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣﺸـﺎور  و ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎي ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺑﺮﺳﻲ
از آن ﭘﺲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ  .ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد
  روي ﺳﻄﺢ ﺻﺎف در ﭘﭻ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
 
 ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ٤.٣
ت ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻲﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻃﺮﺣ
 وﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در  ( 7ﺷﺪ)ﺷـﻜﻞ  ﻃﺮاﺣـﻲ ﺣﻔﺮه  4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ  02×04×02اي از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزه
ﺑﻴﺶ از ﺑﻠﻮﻛﻬـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وزن آﻧﻬﺎ  ﺑﻠﻮك زﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪدﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﻟﺐ 
 (.8 -9)ﺷﻜﻞﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣ
 








  ﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲﺣﻤﻞ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ  ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺴ - 9ﺷﻜﻞ  
 
  ﺑﺴﺘﺮ از ﻫﺎﻣﺮﺟﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ٥.٣
 ﮔﻮزﻧﻲ ﺷﺎخ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ و ﻣﺘﺮ ﻳﻚ از ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ يﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ
 ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﺑﺎﻻي ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ و ﻗﻄﺮ ﺑﺎ(  evissambuS & evissaM) اي ﺗﻮده ﻧﻴﻤﻪ و اي ﺗﻮده، (eadiroporcA)
  .ﺷﺪاي اﻧﺠﺎم  ﻏﻮاﺻﺎن ﺣﺮﻓﻪﺗﻮﺳﻂ   و دﺳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺳﺘﻔﺎده
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ٦.٣
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻇﺮﻳﻒ، ﺣﺴﺎس، ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد زﻳﺮا 
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺘﻦ  ط ﻻزمدر ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از روزﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ  ﻣﺮﺟﺎن 00081ﺗﻌﺪاد  (ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ) ﻲ ﻛﻮﺗﺎهاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻓﺮﺻﺘ. اﺳﺖ
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اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاج ﺑﻮدن درﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد ﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
و ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺟﻬﺎن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻢ ﺧﺎﻃﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﺠﺎد و اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎه . ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي را در ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ  reirraC laroCاﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ وﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺪاع 
داره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ادﻫﻨﺪه ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل
و  آﻧﻬﺎو ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر، ﺗﻠﻔﺎت و اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و اﻛﻨﻮن دﻧﻴﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺷﺪرﺳﺎﻧﺪه 
  . ﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮ اﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
     ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  ﻳﺎ  reirraC laroC ()ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  دﺳﺘﮕﺎه 1.6.3
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺮحﻫﺎي ﻓﻨﻲ دو ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎنﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻜﻞ  ﻓﻮق ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺒﺪ ﻧﻮع اول ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. وزن آن در ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض  4ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ  4ﮔﻮﺷﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺪ  4ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در  آن. ﻛﻒ ﺑﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  063ﺣﺪود 
ﺳﺒﺪ را در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺴﺖ ﻧﻬﺎ ﻏﻮاص ﻣﻴﺘﻮاﻧﻫﻮا در آ ﺷﺪن، ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺒﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎوري 
ﺗﺮ و ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻋﺪد  2دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﻗﺮار دﻫﺪ. از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﺪ 
  .( 01)ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 6در  2داراي اﺑﻌﺎد 
  
  
  9831ﭼﺎﺑﻬﺎر  reirraC laroCﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  -   01ﺷﻜﻞ  
  
    ﺳﺒﺪ ﻧﻮع دوم  2.6.3
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در دو ﻃﺮف  03ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  1ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض  3ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺧﺮك دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺒﺪ 
 اﻳﻦ ﺳﺒﺪ راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد(. 11 -21)ﺷﻜﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮدﺷﻨﺎور ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺪام ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﺪ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻮاص ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺟﺎن.  5002 la te luaP  dna  2102 la te iradjA
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ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﺮاي ﻏﻮاﺻﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﻧﺎﻛﺎرا ﺑﻮد. ﻛﻪ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻴﺎﻳﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺮود 
ﺎري و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺑﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺘﻜ دﻫﺪﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺟﺎن ﻛﻤﺘﺮي را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲﻛﻢ 
و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب و اﻣﻮاج ﻧﻴﺰ ﻗﺮار  و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻣﺸﻜﻨﻨﺪﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آوردن 
  از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﺪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ذﻛﺮ ﺷﺪه ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻲ
  
 
 ﻫﺎواﻳﻲ  .5002 ,la .te .L luaP  teksaB laroCﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺳﺒﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ا - 11ﺷﻜﻞ  
 
 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺑﺪاﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﺎﺑﻬﺎر teksaB laroCﺳﺒﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  - 21ﺷﻜﻞ  
  
در ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻳﺮ آب، ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﺑﺎ دﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻣﺮﺟﺎن
(، و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﺟﺎن، اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﺪه ﺷﺪه 31ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﭼﻴﺪه ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ زﻣﺎن ودر ﻫﺮ ﺳﺒﺪ 
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 در ﺣﺎوي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ  reirraC laroCﺳﺒﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ   31ﺷﻜﻞ  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  
ﻓﻮﺗﻲ و  42ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺪﻫﺎ در زﻳﺮ آب )ﺣﺪود ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
)ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ آرام درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ 3/5 -4ﻏﻮاص ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ 1ﺣﻀﻮر 
  (. 41
  
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ  ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ     reirraC laroCﺣﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  ﻳﺪك ﻧﻤﻮدن  ﺳﺒﺪ  41ﺷﻜﻞ  
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ 5.3 -4ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  
  اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ - ٧.٣
و ﺗﻮده اي و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮده اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن  ( aroporcA)اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺎخ ﮔﻮزﻧﻲ 
ﻏﻮاﺻﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي و  ﺗﻮﺳﻂو ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻮاد ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ د
 . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪآﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻓﻲ و در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، اﺳﺘﻘﺮار 
اﺗﺼﺎل و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻮاد ﻻزم 
  .(51)ﺷﻜﻞ  ﻳﮕﺮ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ د
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  ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر يﻬﺎﺑﻠﻮﻛﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ   51ﺷﻜﻞ  
  
  ﻧﺼﺐ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ   ٨.٣
ﮔﻴﺮي از ورود ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﺸﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن و ﺟﻠﻮ
و  8ﺷﻤﺎره ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺎﺑﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﺴﻜﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از و 
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ از ﻟﻨﮕﺮﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﺟﺮاﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و  ﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن آﻧ
  .(61)ﺷﻜﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآي داﺷﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد
  
  ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﺸﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن و  - 61ﺷﻜﻞ  
  ورود اﻓﺮاد و ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻏﻴﺮه ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
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  ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻫﺸﺪاري ٩.٣
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  دورﺑﻴﻦ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 4دورﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و  6ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  ﺷﺎﻣﻞ 
در زﻳﺮ آب ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ دورﺑﻴﻦ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺳﻲ و  دورﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر .( ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪenilnOﺳﺎﻋﺘﻪ و) 42
درﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ، اﺗﺎﻗﻲ در ﺳﺎﺣﻞ  ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻧﺪﻧﺼﺐ ﺷﺪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  واﻗﻊ در اﺗﺎق ﺗﻤﺎﻣﻲ دورﺑﻴﻨﻬﺎي زﻳﺮ آب و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻧﻴﺘﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻃﻮل روز ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دورﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ .ﺷﺪ
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ،ﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻧاز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻛﻮارﻳﻮم و ﺣﺘﻲ زﻳﺒﺎﺗﺮ 
، ﺗﻮﻧﻴﻜﻴﺪ، ﺻﺪف ﻫﺎ، ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻫﺎ، ﺗﻮﺗﻴﺎ ﺷﺎﻧﻜﻬﺎ، ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻫﺎﻣﻮرﻫﺎ، ﺳﻨﮕﺴﺮﻫﺎ ي ﻛﻮﭼﻚ وﺑﺰرگرﻧﮕﻲ و زﻳﺒﺎ 
ﻣﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺒﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در   PIدر ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ . اﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻮﺟﻮدو ﻏﻴﺮه  ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ
   (.71ﻫﺮ ﻛﺠﺎي اﻳﺮان و دﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد)ﺷﻜﻞ 
  
  
واﻗﻊ  اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از دورﺑﻴﻨﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ وﻳﺮي از ﺎﺗﺼ - 71ﺷﻜﻞ  
  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  ،ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺘﻞ ﻟﻴﺒﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر، 
 
ﭘﺎﻳﺶ روزاﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻲ ﻣﺪت  - ٠١.٣
  ﻗﺮارداد 
و ﺑﺮﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﺷﺪﻧﺪ ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و رﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻘﺮار 0002ﺗﻌﺪاد
. ﻧﺪﺷﺪﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ درﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس  اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻠﻲ ﺳﭙﺲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪو
در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﺑﺪاع ﺳﺒﺪ ﺣﺎﻣﻞ  رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ ﭘ
ﭘﭻ ﺗﻜﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ  ، درﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاري ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﺟﺎناﺻﻠﻲ  ﺑﺨﺶﺗﻤﺎﻣﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرش   ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ ده ﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻛﻪ  (sehctaP)
و   1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪﺪه و ﻣﺮده  ﺳﻴﺐ دﻳآﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ،  ﺑﺎ ، ﭘﭻ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺷﺪ. 
  .ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  %0/69آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و %2/1ﺳﺎﻟﻢ،%  69/39 ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪو ( 81ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎرﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه  8ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه   -2 ﺟﺪول
  ردﻳﻒ ﺳﺎﻟﻢ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  ﻣﺮده ﺟﻤﻊ  ﻣﻼﺣﻈﺎت
  1 228 61 2 048  
  2 458 9 9 278  
  3 725 6 01 345  
  4 568 63 9 019  
  5 383 8 4 593  
 ﺟﻤﻊ 1543 57 43 0653 
  درﺻﺪ 39.69 1.2 69.0 %001  
  
 
ﻣﻮﺟﻮد )ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻼﻣﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﺮاﺋﻂ  -81ﺷﻜﻞ  
  ﺎل ()ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﻣﺮده(
 
 ٣٢ و ال ن ه
 وا در .../  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ  3/5 –4ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻬﺎر ﺎاز اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺗﻌﺪاد ﺳﻲ ﻫﺰار ﻣﺮﺟﺎن 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺘﺮي  01 -3ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺳﭙﺎه و اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﺘﻞ ﻟﻴﭙﺎر در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ.. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه در اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮد. زﻳﺮا 
ه دﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺒﻬﺎي وار رد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ. ﻧﺪﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
و در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ دﻫﻨﺪ  ﻧﺪ وﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲﺑﻮدﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه  ٪69ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ اوﻟﻴﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺪﻛﻨﻨ ﻲاﻳﻔﺎ ﻣﺧﻮد را 
ﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻨﺗﻮاﻧ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ اﻣﺎ، ﺷﺪﻧﺪاﺳﻜﻠﻪ ﺳﺎزي ﺗﻠﻒ ﻬﺎي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زاد و وﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و در اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط  و  آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده
ﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﻨ ﻓﺼﻞ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐدر  ﺷﺒﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎه روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارددر  ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮﺟﺎن
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آراﻣ
ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ در  در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎن
ر اﻃﺮاف داﻳﻚ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ دو  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه ج ﺑﻮﻳﮋه اﺳﻜﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ آرام و اﻣﻮا
ﭼﻨﺪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺣﺪ   آن  دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮون از ﺑﺎزوﻫﺎ در ﻓﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ در ﻳﺎ وارد ﺷﺪه دراﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
رﺷﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج آرام و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي  ﺑﺮاي  ﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺤ
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ در اﺳﻜﻠﻪ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻮﻛﻴﻠ 84را ﻛﻪ ﻣﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎ  ﻨﻌﺘﻲ راس ﻟﻔﺎنﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺻ -ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﻘﺎل در 
ﻲ ﺳﻼﻣﺘداراي  ٪85ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد هﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻢ  ٪33 و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 .8002 .la te enabliK ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي   4002در ﺳﺎل  uhayaneB و lekniF
ﺣﺘﻲ در  (1931و ﻫﻤﻜﺎران   )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را ﺑ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ و در زﻣﺮﺟﺎن 
ﺒﺖ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴ ﺪﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ه اﺳﺖ،داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮقﺪ. ﻨاز ﺗﻨﻮع ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻓﻮق ﻃﻖﺎﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨ
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ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻮان)ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ( ﻫﻢ 
  .)5002 ,.la te lekniF-lokreP ;3991 ,.la te  nawusgnohP(ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﻲ ﻳﺻﺨﺮه ﻫﺎاز ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي  ﻘﺎل ﺻﺨﺮهﺘدر اﻧﺟﺎﻣﻴﻜﺎ ﻛﺸﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در 
ﻋﺪد ﻣﺮﺟﺎن  5798ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ 
و اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﻲ  ﻋﺪد ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎ رﻳﻔﻬﺎي 987731ﻧﺮم و 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺗﻴﺎ، ﺳﺘﺎره 
 2102  )la te ,ynneK ( ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ، و درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﺪف ﻫﺎ، 
  % ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.4دوم ﺳﺎل  ر% ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ود68اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎل اول ﭘﺲ از ﻛﻪ در  
و ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮان در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ  از ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
اﻧﻮاع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ارزش اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰا ﻫﺎ ﻣﺮﺟﺎن
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪهﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎروي 
.  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ )2102 ,.la te gniS( ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻛﻪ در  )4102 ,.la te iradjA(ﺮ در ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺛ
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ 
ﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ، ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻮد. ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻤﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ روﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧ
 , .la te ,iradjA) ﻬﺎوﺑﺎ اﺑﺪاع و اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎﻧﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻮﻣﻲ ﺷﺪه و اﻳﺮان داراي اﻳﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﭘﺮوژه 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان ﻗﺎدر  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 2102
 ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﻲﻣﺴﺒﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﻓﺎرس ودر ﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  .  )8002 ,.la te enabliK(
ﻳﺴﺖ درﻳﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻴﻂ زﺤﺣﻔﻆ ﻣﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوِه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮي در 
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺎه  و  ﺑﻮدﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرﮔﻲ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎي دوﻟﺖ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
    . ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت دﻫﺪ
و  ﺑﻮدهﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و داراي ارزش ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺪاع ﺷﺪه  
   اﺣﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در يو ﻣﻮﺛﺮ ﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺰرگﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑ
ارزش اﺳﺖ  ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻛﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از  ﻧﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه
  ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ در ﺟﻬﺎن  ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.  ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ و  دراﻳﺮان را 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎي وارده ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  اﻟﻒ:
ﺿﺮورﻳﺎت ﺣﻔﻆ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﺴﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
  ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ب:
و از ﺳﻮﻳﻲ وﺟﻮد ﻣﺠﺎري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺟﻬﺖ   ﻬﺎ و اﺧﺘﺼﺎص اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻢﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧ
  ﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺴﺑ ﺑﺎز ﺳﺎزي و اﺣﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ 
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، اﺣﻴﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ج: 
      ﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرﻛﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در 
ﻆ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻔاﻣﻜﺎن ﺣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد دارد
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و اﺣﺪاث ﭼﻨﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در آن ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻮد و از 
ﻛﻪ  ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﺰا و ﺳﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﺰاﺋﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
اﺣﻴﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ  و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻠﻜﻪ در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻣﻨﻴﺖ در ﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗ
  .   ﻣﺮزي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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The conservation of coral colonies is very vital for marine organisms and human. In Chabahar Bay, the coral 
reefs are in danger of destruction due to the development program of Shahid Beheshti Port. In this project, over 
30,000 hard corals were transported to coast of Hotel Lipar an area at a distance of 3.5-4 kms far from Shahid 
Beheshti Port. Also, the new techniques were used for coral reattachment and transportation. The operation has 
done within expert divers and consultancy of Prof. Dr. Maikle Risk. Four methods performance as pailots. Since 
the corals are very sensitive to turbidity and suspended sediments from land reclamation and dredging projects, 
therefore appropriate measures should be conducted for conservation and recovery of them.37 patches in size 
5×10 meters has built with concerete. Diffent sizes of corals were separated by mechanical tools and transported 
to new sites and reattachment on artificial sea bottom.Three monthes after the last reattachments monitored 
showed that %96.93 of corals were in good health.  This success was the important achievement because of 
innovating coral carrier and mass coral relocation. At present, the coral relocation is suggested as a good method 
for recovery of coral reefs after a disturbance in condition of their native habitats. 
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